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者にして多大の努力を傾注せる著作を姥寸』し人がある。 Luc田 (C.P.)， Egerton 
(H. E.)， Snow (A.日)， Reinsch (P.広)，'Jrelan'd (A)， K.eUer (A. G.)， Gir:，ult 
(A)， Leroy.Beaulieu (P)， Rosche，' (W)， Stengel (c. V・)， Z.immermann (A)~ 
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Hobs叩(J.A.)， Imperialism. A Study. (19"2)在時計J矢と見るととが由来品。
Ange1ino (K.)， Colonial Policy. 2 vol. tran:;l. 193工部はその例。
Schnee (H.)， Kolonialproblem，その他多数白調治人論者の菩。
Angell (N.)， "This Have nnd IIave-not Busino:ss" (1:'986)， Th:J Royal In-
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N. Angel1， This IIave and Have.not Busï.ne~s. (X936) 
G. Clarkは本書と阿趣旨の論文を笈表してゐる。 TheDangerous F allacies ()f 
Jmperia1i~tn (The Annab of the American Political and Social Science. JuJ. 
19，6)なほ著書 APlace in the Sun.(I936)も同趣旨を述べたるものであり、相互
に dependentではないが supplementaryの綱係にあると言ってゐる。(Preface)
1) 
2) 
王五
